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Istra`ivanje je imalo nekoliko ciljeva.1 Glavni cilj bio je utvrditi
konceptualnu distinktivnost usamljenosti i samo}e, njihov
me|usobni odnos te njihovu povezanost s varijablama rasta iz
Maslowljeva hijerarhijskog modela motivacije. Istra`ivanje je
provedeno na uzorku od 124 studenta i 176 studentica splitskog
sveu~ili{ta. U ispitivanju su rabljene sljede}e skale: kratka forma
UCLA, skala preferirane samo}e, samopo{tovanja, kratki indeks
samoaktualizacije, Hillove skale afilijativne motivacije, skala
srame`ljivosti i skala “master orientation” (Nurmi i sur., 1996.).
Rezultati su potvrdili konceptualnu odvojenost usamljenosti i
samo}e, ali i njihovu umjerenu pozitivnu povezanost, {to indicira
da se `eljena samo}a rabi za suo~avanje s usamljeno{}u, a ne
samo za kreativne aktivnosti kao {to se pretpostavilo na osnovi
koncepta samoaktualizacije. Najboljim prediktorima usamljenosti
pokazale su se varijable Maslowljeva modela (negativna
povezanost s afilijativnom motivacijom, samopo{tovanjem i
samoaktualizacijom), ali i sa spolom (u smislu da su mladi}i
usamljeniji). Navedene varijable objasnile su zna~ajno manji
postotak varijance samo}e {to upu}uje na potrebu daljnjih
istra`ivanja samo}e kao va`nog dijela adolescentskog iskustva.
UVOD
^ovjekova potreba za drugim ljudima u psihologijskoj litera-
turi ozna~ena je kao univerzalna ljudska potreba koja varira
povijesno (Storr, 1988.) i kulturolo{ki (Doherty i suradnici,
1994.).
Zna~enje odnosa s drugima za sre}u i zdravlje pojedinca po-
sebice se isti~e u novije doba. ^ini se kao da ve}ina ljudi pro-
{lih vremena nije bila previ{e zaokupljena me|uljudskim od-
1 U radu se izla`e dio
rezultata iz istra`iva~kog
zadatka “Li~nost u pro-
cesu stresa” koji autori
realiziraju u okviru pro-
jekta “Osobni i oko-
linski faktori reakcija
na stres” br. 070022.
nosima, nego dnevnim obvezama i brigom za pre`ivljavanje.
Njihovo pona{anje, govore}i u terminima Maslowljeve teori-
je motivacije, bilo je vi{e upravljano potrebama ni`eg reda, jed-
nako kao i na{ih suvremenika koji `ive u siroma{tvu i bijedi.
Moderna dru{tva svojim tehnolo{kim sustavima proiz-
vode pojavu da ljudi jedni drugima sve vi{e reguliraju `ivot.
Pri tome se ne misli samo na to da jedni druge {tite (od bo-
lesti, neznanja, siroma{tva), da jedni druge pozitivno poti~u,
ve} i da jedni druge ometaju, onemogu}avaju, osiroma{uju.
Moderna dru{tva su u mnogim svojim aspektima dinami~na
i promjenjiva, pa su takvi postali i odnosi me|u ljudima.
Na razvoj svijesti suvremenih ljudi tzv. zapadne kulture
o prirodi i va`nosti pojedin~eva odnosa s drugima, odnosno
o ~ovjekovoj afilijativnosti, utjecale su i neke {iroko prihva-
}ene psihologijske teorije. To su svakako rana psihoanaliti~ka
shva}anja, zatim Sullivanova interpersonalna teorija, Bowl-
byjeva teorija privr`enosti, Eriksonova teorija psihosocijalnog
razvoja, ali i neke kognitivisti~ke teorije (npr. Selmanova teo-
rija interpersonalnog razumijevanja).
Zadovoljenje potrebe za ljubavi i pripadanjem mogu}e je
ako su odnosi dosta ~esti i ugodni te ako su stabilni i trajni.
Psiholo{ko zna~enje afilijativne potrebe osobito je vidljivo u
slu~ajevima prekida bliskih veza (zbog separacije, smrti bliske
osobe i sl.). Hazan i Shaver (1994.) zaklju~uju kako empirijski
podaci suglasno govore o stresu zbog prekida bliskih veza. Te
reakcije zabilje`ene su kod svih ljudi bez obzira na dob, spol
i kulturu. Ginter ih naziva “tipi~nim epizodama usamljenos-
ti” (Ginter i suradnici, 1994.), a neki ih zovu situacijskom osa-
mljeno{}u ili stanjem usamljenosti (Lackovi}-Grgin i Sori}, 1995.)
za razliku od kroni~ne osamljenosti (crte) koja traje godinama
i nije vezana za odre|en stresni doga|aj.
U posljednjih dvadesetak godina brojni su se autori u
podru~ju razvojne i socijalne psihologije bavili konstruktom
usamljenosti i njemu srodnim konstruktima (Russell i surad-
nici, 1980.; Peplau i Perlman, 1982.; Mijuskovic, 1985.; Mar-
coen i suradnici, 1987., 1993.; Rokach, 1989., 1995., 1997.; Storr,
1988.; Larson, 1997. i drugi). Istra`ivanja su obuhva}ala tri
teorijski relevantna koncepta: 1. usamljenost; 2. stavove pre-
ma samo}i; 3. samo}u. Pri tome se usamljenost jasno distin-
gvira od druga dva koncepta, a oni su me|usobno nedostat-
no distinktni. Teorijska distinkcija odrazila se na metodologij-
skom planu. Razvijeno je nekoliko instrumenata za mjerenje
usamljenosti, i to na osnovi dvaju kriterija: 1. trajanje usamlje-
nosti i 2. dimenzionalnost usamljenosti. Tako je npr. jedna od
naj~e{}e kori{tenih skala UCLA autora Russella i suradnika
(1980.) koja mjeri stanje globalne usamljenosti, no neke studi-
je pokazuju da ona ipak nije jednodimenzionalna skala. New









ra (1982.) mjeri usamljenost kao crtu li~nosti. Autori Schmidt i
Sermat (1983.) konstruirali su multidimenzionalnu skalu – Dif-
ferential Loneliness Scale (DLS) koja mjeri usamljenost u ~eti-
ri razli~ita tipa odnosa.
Za mjerenje samo}e rabi se skala preferirane samo}e (Bur-
ger, 1995.) ili pak metoda uzorkovanja iskustva (Experiences
Sampling Method, ESM, Csikzentmihalyi i Larson, 1987.).
Postoje brojne definicije usamljenosti, ali se u svima nag-
la{ava da je usamljenost neugodno emocionalno i motivacij-
sko stanje koje proizlazi iz nemogu}nosti zadovoljenja po-
trebe za intimno{}u, ljubavi i pripadanjem. Usamljenost nije
sinonim za socijalnu izolaciju, jer osoba mo`e biti sama, a ne-
usamljena i obrnuto. Ipak, sigurnije je da }e osoba biti osam-
ljenija kad je socijalno izolirana.
Samo}a je stanje odvojenosti, vrijeme koje osoba provo-
di sama, bez obzira na to `eli li to ili ne. Ako ne `eli biti sama
ve} je izolirana bez mogu}nosti da to stanje promijeni, vjero-
jatnije je da }e biti usamljena nego kad ona sama `eli samo}u
(zbog vije}anja sa sobom, zbog neke individualne kreativne
aktivnosti i sl.). To razlikovanje samo}e i izolacije prema Mi-
juskovicu (1985.) va`no je ne samo za istra`iva~e nego i za te-
rapeute. U ovom radu zanima nas `eljena samo}a.
Istra`ivanja determinanti usamljenosti bila su usmjerena
na dvije razli~ite, ali komplementarne vrste utjecaja: na vanj-
ske i na unutarnje determinante. Od vanjskih su istra`ivani
ekonomsko stanje, stupanj naobrazbe, nezaposlenost, bra~no
stanje, razli~ite vrste separacije (smrt bliskih osoba, rastava,
preseljenje). Te determinante su objektivno mjerljive, a neke
su i situacijski promjenjive.
Unutarnje determinante su osobne zna~ajke od kojih su
neke trajnije i stabilnije od vanjskih (npr. spol, neke crte li~-
nosti). Zato se ~ini vrlo razlo`nim ispitivati osobine li~nosti
kao korelate usamljenosti. Neka istra`ivanja pokazala su ma-
nju usamljenost u onih studenata koji su je obja{njavali tre-
nuta~nom `ivotnom situacijom, nego li u onih koji su je obja-
{njavali nepromjenjivim crtama svoje li~nosti. Rokach i Brock
(1995.) tako|er su na{le da eksternalne varijable obja{njavaju
znatno manji postotak varijance uzroka usamljenosti od oso-
bne neadekvatnosti.
Istra`iva~i koji su te`ili usamljenost objasniti crtama li~-
nosti i/ili nedostatkom socijalnih vje{tina nisu u tome postigli
zadovoljavaju}i uspjeh zato {to su ispitivali korelacije jedne
do dvije teorijski relevantne crte s usamljeno{}u. Iz rezultata
serije takvih radova mo`e se ustvrditi da je usamljenost poz-
itivno povezana s eksternalnim lokusom kontrole, sa srame-
`ljivo{}u, socijalnom anksiozno{}u, depresijom te sa strategi-








traverzijom, samopo{tovanjem (Peplau i Perlman, 1982.; Ma-
roldo, 1981.; Moore i Schultz, 1983.; Jones i suradnici, 1985.;
Schmitt i Kurdek, 1985.; Lackovi}-Grgin i Sori}, 1995.; Nurmi
i Salmela-Aro, 1997.).
Nadalje, brojna istra`ivanja korelata usamljenosti prove-
dena su bez upori{ta u nekom teorijskom modelu koji bi omo-
gu}io logi~an izbor i organizaciju varijabli ~iji bi se ukupni i
parcijalni prinos usamljenosti mogao preciznije utvrditi. Iz-
nimka su istra`ivanja A. Rokach i suradnika (1989., 1995.,
1997., 1998.) u okviru njezina vi{edimenzionalnog modela
usamljenosti te, donekle, novija longitudinalna istra`ivanja
Nurmija i suradnika (1996., 1997.).
Da bi se prevladao spomenuti nedostatak korelacijskih
studija usamljenosti, odlu~eno je provjeriti korelate usamlje-
nosti i samo}e u okviru Maslowljeva modela motivacije. Pre-
ma tome modelu mo`e se o~ekivati da }e usamljenost biti ne-
gativno povezana s afilijativnom motivacijom, samopo{tova-
njem i samoaktualizacijom, a `eljena }e samo}a biti pozitivno
povezana s nabrojenim varijablama, posebice sa samoaktuali-
zacijom, jer Maslow nalazi da je `eljena samo}a obilje`je sa-
moaktualiziranih osoba. Odnos samo}e i samoaktulizacije ni-
je dosad empirijski provjeravan.
Zbog porasta osobnih kompetencija kasna adolescencija
je doba u kojem raste potreba za samorefleksijom i za kons-
truktivnim individualnim aktivnostima. Studentima je samo-
}a potrebna i za u~enje koje je tako|er individualna aktiv-
nost. Stoga se u kasnoj adolescenciji o~ekuje ne samo porast
samoaktualizacije ve} i njezina pozitivna povezanost sa sa-
mo}om. Ipak, potvrda te pretpostavke glede samo}e ~ini se
manje izglednom od potvrde pretpostavki o usamljenosti.
Naime, neki istra`iva~i nalaze da se u adolescenciji `eljena
samo}a ne bira samo zbog konstruktivnih aktivnosti ve} i
zbog posljedica osobnih disfunkcija. Samo}a se rabi i za emo-
cionalno rastere}enje {to je usamljena aktivnost (Goossens,
1994.). Budu}i da su adolescenti pod pritiskom vr{nja~kih
normi i visokih standarda o izgradnji bliskih veza, samo}a im
mo`e pomo}i da se “odmore” od takvih pritisaka. Ona im
poma`e i u postizanju autonomije od roditelja i ostalih ~lano-
va obitelji, {to je tako|er jedan od razvojnih zadataka ovog
`ivotnog razdoblja (Havighurst, 1953.; Erikson, 1983.; Levin-
son, 1978.).
Navedeni razvojni zadaci, odnosno razvojni procesi koje
ti zadaci pokre}u, kao {to su separacija od roditelja i porast
individuacije, potraga za identitetom i novim intimnim veza-
ma, potraga za smislom te porast svijesti o sebi kao “odvo-
jenoj” osobi generiraju usamljenost u kasnoj adolescenciji.









nije starost ve} mladost doba najve}e usamljenosti. Zato se
samo}a mo`e `eljeti i zbog suo~avanja s usamljeno{}u. Ru-
binstein i Shaver (1982.) tvrde da postoje dva osnovna tipa
suo~avanja s usamljeno{}u, a to su: tra`enje socijalnih kon-
takata i aktivna samo}a (pisanje, ~itanje, u~enje, slu{anje gla-
zbe i sl.). Zbog toga }e se u ovom istra`ivanju, uz provjeru
konceptualne distinktnosti samo}e i usamljenosti, provjeriti i
pretpostavka o njihovoj zna~ajnoj povezanosti u studentskoj
populaciji.
Istra`ivanja usamljenosti s obzirom na spol adolescenata
nisu dala jednozna~ne rezultate, iako ne{to vi{e podataka go-
vori o tome da su mu{karci usamljeniji. Koliko je nama poz-
nato, odnos samo}e i spola nije do sada istra`ivan.
Na osnovi svega iznesenog, vidljivo je da ovo istra`iva-
nje ima nekoliko ciljeva. Prvo, `eli se empirijski provjeriti dis-
tinktnost usamljenosti i samo}e te njihov me|usobni odnos.
Drugo, `eli se utvrditi povezanost usamljenosti i samo}e s
nekim varijablama Maslowljeva modela motivacije. Tre}e, `eli
se utvrditi relativni prinos tih varijabli, ali i socijalne strategi-
je, srame`ljivosti, dobi i spola kako usamljenosti tako i samo}i.
I na kraju, ali ne manje va`no, `eljelo se provjeriti i neke nove
mjere usamljenosti i samo}e, ali i afilijativne motivacije i samo-
aktualizacije, koje do sada nisu rabljene na hrvatskom govor-
nom podru~ju.
ISPITANICI
U okviru {ireg istra`ivanja fenomena usamljenosti i samo}e u
adolescenciji ispitano je nekoliko stotina adolescenata u dobi
od 16 do 26 godina. Za potrebe ovog rada analizirat }e se po-
daci studenata svih godi{ta razli~itih fakulteta Sveu~ili{ta u
Splitu. Uzorak se satoji od 176 djevojaka i 124 mladi}a pros-
je~ne dobi od 20 godina i 6 mjeseci.
Ispitivanje je obavljeno u manjim skupinama na semina-
rima ili na vje`bama, i bilo je anonimno.
INSTRUMENTI
Podaci su od studenata prikupljeni pomo}u upitnika SAM-
USA-96 koji je, osim pitanja o op}im podacima, sadr`avao
skale za mjerenje sljede}ih varijabli:
Usamljenost je mjerena pomo}u kratke forme UCLA skale
(Allen i Oshagan, 1995.). Skala sadr`i sedam ~estica. Skala je
jednodimenzionalna, a pokazala se invarijantnom u razli~i-
tim uzorcima ispitanika (razli~itima po dobi, spolu, rasi, nao-
brazbi i ekonomskom statusu). To je njezina velika prednost u
odnosu na UCLA skalu od 20 ~estica (Russell i sur., 1980.) koja
ima zadovoljavaju}u pouzdanost, ali nije jednodimenzional-








Kratka forma UCLA, koliko je nama poznato, prvi put je na
hrvatskom jeziku rabljena u ovom istra`ivanju. Potvr|ena je
njezina jednodimenzionalnost, a pouzdanost tipa Cronbach
alpha iznosi .83.
Skala samo}e nastala je kombinacijom ~estica iz dvije ska-
le. Nekoliko ~estica preuzeto je iz subskale “`eljene samo}e”,
vi{edimenzionalnog upitnika za mjerenje samoaktualizacije
(Sumerlin i Bundrich, 1996.), a nekoliko iz Burgerove skale
“preferirane samo}e” (1995.).
^estice iz kratke forme UCLA i skale samo}e podvrgnuli
smo faktorskoj analizi. Dobivena su dva odvojena faktora koji
me|usobno umjereno koreliraju (r=.33). Jedan je prepoznat
kao faktor “`eljena samo}a”, a drugi kao usamljenost. ^estice
faktora “`eljena samo}a” ponovno su faktorski analizirane, a
utvr|ena je i pouzdanost skale koja iznosi .79. Skala sadr`i
sedam ~estica. Tipi~na ~estica glasi “Raduje me moja samo}a”.
Samopo{tovanje je mjereno Rosenbergovom skalom od 10
~estica. Skala je rabljena u nekoliko na{ih istra`ivanja. Nje-
zina pouzdanost u ovom ispitivanju sli~na je kao i u prija{-
njim ispitivanjima i iznosi .80.
Samoaktualizacija je mjerena pomo}u Short-Index of Self-
Actualization (SI) (Jones i Crandall, 1986.). Originalna skala
sadr`i 15 ~estica, ali joj je pouzdanost ne{to skromnija, a fak-
torska struktura promjenjiva (prema Sumerlin i suradnici,
1994.a). Upravo zato autori skale sugeriraju da se ne rabe sub-
skale dobivene na osnovi faktorskih analiza, nego da se rabi
kompozitni rezultat. Pouzdanost skale tipa test-retest iznosi
.69, a tipa unutarnje konzistencije kre}e se u razli~itim istra`i-
vanjima od .46 do .75 (Sumerlin i suradnici, 1994.b). U na{em
istra`ivanju pouzdanost tipa unutarnje konzistencije iznosi
.56. To je skromnija pouzdanost, pa je potreban daljnji rad na
pobolj{anju te mjere samoaktualizacije.
Srame`ljivost je mjerena upitnikom koji su konstruirali
Zarevski i Jaku{ (prema Zarevski, 1993.). Upitnik je rabljen uz
odobrenje autora. Izvr{ena je faktorska analiza upitnika i do-
biven je jedan faktor. Nakon analize ~estica, od ukupnog
broja (18) zadr`ano je 15 ~estica. Pouzdanost upitnika od 15
~estica iznosi .81.
Afilijativna motivacija mjerena je pomo}u IOS (Interperso-
nal Orientation Scale) autora Hilla (1987.). Hill je utvrdio ~etiri
faktora afilijativne motivacije, i to emocionalnu podr{ku, pa`-
nju, pozitivnu stimulaciju i socijalnu usporedbu. U nizu ana-
liza koje su izvr{ene, na podacima na{eg ukupnog uzorka
konstruirane su subskale koje predstavljaju adaptaciju Hil-
lovih subskala. Subskala “emocionalna podr{ka” ima sedam
~estica (npr. “Kad god mi se doga|a ne{to lo{e, `elim biti s









Subskala “pa`nja” ima pet ~estica (npr. “^esto imam potrebu
biti s ljudima na koje sam ostavio jak dojam svojom osob-
no{}u i radom.”), a pouzdanost skale je .75. “Pozitivna stimu-
lacija” ima sedam ~estica (npr. “Izgleda da meni nazo~nost dru-
gih ljudi predstavlja ve}e zadovoljstvo nego ve}ini drugih”), a
pouzdanost skale je .74. Skala “socijalne usporedbe” ima ~etiri
~estice (npr. “Vi{e volim sudjelovati u nekoj aktivnosti s drugim
ljudima nego sam, tako da mogu vidjeti koliko sam uspje{an u
toj aktivnosti.”). Skala ima skromniju pouzdanost od .59.
Socijalna strategija, nazvana “master orientation”, mjere-
na je pomo}u skale koju su konstruirali Nurmi i suradnici
(1995.) u okviru istra`ivanja razli~itih socijalnih strategija kod
adolescenata. Skala ima devet ~estica, a pouzdanost tipa
Cronbach alpha joj je .60. Tipi~na ~estica glasi: “Upoznavanje
i razumijevanje ljudi obi~no zahtijeva vrijeme i strpljenje.”. I
ova skala zahtijeva daljnji rad na pobolj{anju.
Skale usamljenosti, samo}e, afilijativne motivacije, samo-
po{tovanja i samoaktualizacije Likertova su tipa s pet stup-
njeva. Skala “master orientation” ima ~etiri stupnja. Na skali
srame`ljivosti odgovori se boduju od 1 do 4, i ve}i rezultat
zna~i i ve}u srame`ljivost.
U primijenjenom upitniku rotiran je redoslijed skala. Uz
podatke prikupljene navedenim instrumentima, u analize }e
biti uklju~eni i podaci o dobi, spolu (mu{ko, `ensko) te prom-
jeni mjesta boravka zbog studija (promijenjeno, nepromije-
njeno).
REZULTATI
Vidljivo je da postoji zna~ajna pozitivna povezanost dobi i sa-
moaktualizacije {to potvr|uje pretpostavku da s dobi raste sa-
moaktualizacija. Dob je tako|er pozitivno povezana sa samo-
po{tovanjem.
Varijabla M SD
Emocionalna podr{ka (EP) 25.09 5.00
Pa`nja (P) 14.76 3.77
Pozitivna stimulacija (PSTI) 24.66 4.29
Socijalna usporedba (SU) 13.32 2.76
Socijalna strategija (STG) 27.46 3.27
Usamljenost (OSAM) 13.80 5.47
Srame`ljivost (SRAM) 28.16 7.02
Samopo{tovanje (SAMOP) 38.75 6.16
Samoaktualizacija (SAMAK) 53.75 6.26
Samo}a (SAM) 20.66 5.67
Pozitivna povezanost spola sa samoaktualizacijom, sa-
mo}om i srame`ljivo{}u zna~i da djevojke imaju vi{a posti-














Izvr{ena je stupnjevita regresijska (backward) analiza za
kriterij usamljenost. Kao prediktorske varijable uzete su sve
ostale varijable iz matrice interkorelacija (tablica 2.).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Spol 1.00
Dob .03 1.00
Promjena mjesta boravka -.09 .12 1.00
Srame`ljivost .17 -.04 -.01 1.00
Samopo{tovanje -.11 .19 .04 -.47 1.00
Emocionalna podr{ka .19 -.14 .10 -.06 .04 1.00
Pa`nja -.19 -.08 .06 -.04 -.00 .25 1.00
Pozitivna stimulacija .15 -.08 .11 -.21 .16 .55 .34 1.00
Socijalna usporedba -.10 -.15 .21 -.04 -.00 .50 .50 .41 1.00
Socijalna strategija .08 -.07 .03 -.05 .14 .20 .04 .33 .25 1.00
Samoaktualizacija .17 .21 -.02 -.41 .52 .06 -.22 .24 -.15 .16 1.00
Usamljenost -.10 -.03 .01 .34 -.47 -.29 .09 -.21 -.03 -.08 -.44 1.00
Samo}a .15 .03 -.07 .07 .01 -.33 -.03 -.16 -.16 -.01 .08 .33 1.00
Od dvanaest prediktorskih varijabli, pet se pokazalo zna-
~ajnim prediktorima usamljenosti. Tih pet varijabli obja{nja-
vaju 43.7 posto varijance usamljenosti. Pri tome je samo sa-
mo}a pozitivno povezana s usamljeno{}u. Negativna pove-
zanost spola i usamljenosti pokazuje da su studenti usamlje-
niji od studentica.
Izvr{ena je stupnjevita regresijska analiza za kriterij sa-
mo}a, a kao prediktori su rabljene sve ostale varijable iz ta-
blice 2.
Varijable prediktori Beta t p
Emocionalna podr{ka -.128 -2.601 .010
Spol -.122 -2.504 .012
Samopo{tovanje -.355 -6.578 .000
Samo}a .329 6.712 .000
Samoaktualizacija -.252 -4.643 .000
R=.661 R2=.437
Varijable prediktori Beta t p
Emocionalna podr{ka -.267 -4.905 .000
Spol .232 4.276 .000
Usamljenost .423 6.712 .000
Samopo{tovanje .166 2.549 .011







Korelacije ve}e od .12
zna~ajne su na razini
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Kao i za predikciju usamljenosti, u sedmom koraku stup-
njevite regresijske analize za kriterij samo}a ostalo je pet vari-
jabli prediktora. Oni obja{njavaju 27.5 posto varijance samo-
}e. Sve varijable prediktori, osim emocionalne podr{ke pozi-
tivno su povezane sa samo}om.
DISKUSIJA
Usamljenost i samo}a u modernim su dru{tvima vrlo raspros-
tranjeni fenomeni. Znanstvenici razli~itih podru~ja, a pose-
bice psiholozi usamljenost prou~avaju u posljednjih dvadese-
tak godina, a samo}u posljednjih desetak godina.
Nakon {to smo izvr{ili kriti~ki pregled opse`ne empirij-
ske gra|e o relacijama razli~itih eksternalnih i internalnih va-
rijabli s usamljeno{}u te utvrdili da su relacije tih varijabli sa
samo}om rijetko prou~avane, odlu~eno je utvrditi prediktore
usamljenosti i samo}e u okviru Maslowljeva modela motiva-
cije. Op}a pretpostavka bila je da }e se u kompoziciji razli~itih
prediktorskih varijabli usamljenosti i samo}e najboljim pre-
diktorima pokazati upravo varijable iz Maslowljeva modela.
Pri razradi nacrta istra`ivanja utvr|eno je da na hrvat-
skom jeziku ne postoje instrumenti za ve}inu odabranih vari-
jabli te da je izbor instrumenata za neke varijable ograni~en i
u svjetskoj recentnoj literaturi. Najve}i nedostatak pokazao se
glede mjerenja samoaktualizacije, jer je Maslowljevo odre|e-
nje samoaktualizacije te{ko operacionalizirati. Poku{aji Jone-
sa i Crandalla (1986.) ohrabrili su istra`iva~e za uporabu nji-
hova kratkog indeksa samoaktualizacije (SI), pa je odlu~eno
provjeriti ga i u na{im ispitivanjima. Sli~no kao u drugih istra-
`iva~a, i u na{em je ispitivanju utvr|ena njegova relativno
skromna pouzdanost. To upu}uje na potrebu daljnjeg po-
bolj{anja ove mjere, ali i na oprez pri interpretaciji dobivenih
rezultata.
Ostale skale koje smo prvi put primijenili na ispitanicima
hrvatskog govornog podru~ja mogu se dr`ati zadovoljava-
ju}ima. Pri tome, skale za mjerenje afilijativne motivacije va-
lja tretirati kao adaptirane Hillove skale.
Empirijska provjera kratke forme skale usamljenosti (Al-
len i Oshagan, 1995.) i skala samo}e pokazala je da su to dva
faktorski odijeljena konstrukta koji su me|usobno umjereno
korelirani (.33, p<.01). Zanimljivo je da je u jednom na{em
istra`ivanju (Lackovi}-Grgin i suradnici, 1998.) na osobama
srednje i starije `ivotne dobi korelacija usamljenosti i samo}e
iznosila .25 (p<.01), odnosno .17 (p<.05).
Ve}a povezanost usamljenosti i samo}e u mladih te naj-
ve}i relativni doprinos {to ga usamljenost ima u predikciji sa-
mo}e (tablica 4.) ukazuje na to da studenti, za razliku od ljudi
srednje i starije `ivotne dobi, samo}u vi{e rabe za suo~avanje551
s usamljeno{}u, kao {to to navode Rubinstein i Shaver (1982.).
Aktivna samo}a (slu{anje glazbe, ~itanje, pisanje, u~enje) raz-
likuje se od kreativnih aktivnosti samoaktualiziranih osoba ko-
je je opisao Maslow (1982.).
@eljena samo}a omogu}uje mladim ljudima da u nekim
od navedenih aktivnosti slobodno iznose svoje emocije, jer je
usamljenost neugodno emocionalno iskustvo. Takva upotre-
ba samo}e poti~e se u mnogim kulturama da bi se osobe opo-
ravile od stresa (Storr, 1988.). U vi{e istra`ivanja utvr|eno je
da slobodno izra`avanje emocija predstavlja jednu od
va`nijih funkcija privatnosti (Pedersen, 1997.).
Me|utim, korelacijske analize (uz podatak da je samo}a
tako|er dobar prediktor usamljenosti) pru`aju mogu}nost i
druk~ijih obja{njenja povezanosti usamljenosti i samo}e. Oso-
be koje preferiraju samo}u provode same dosta vremena, pa
mo`da ne uspiju razviti zadovoljavaju}e odnose te preveni-
rati usamljenost. Tu mogu}nost potvr|uje negativna pove-
zanost emocionalne podr{ke i s usamljeno{}u i sa samo}om.
Emocionalnu podr{ku Hill dr`i teorijski najrelevantnijom di-
menzijom afilijativne motivacije (Hill i Christensen, 1989.). Ni-
ska emocionalna podr{ka pokazala se drugim zna~ajnim pre-
diktorom samo}e. Taj se rezultat ne sla`e s teorijskom pret-
postavkom o pozitivnoj povezanosti afilijativne motivacije i
samo}e, zato {to se ta pretpostavka odnosila na konstruk-
tivnu samo}u kakva karakterizira samoaktualizirane osobe
koje su uspje{no zadovoljile svoju potrebu za ljubavlju i pri-
padanjem.
Tako|er, budu}i da Hill (1987.) navodi da skala emocio-
nalne podr{ke mjeri `elju za kontaktom s drugima kad smo
uznemireni ili nam se ne{to lo{e doga|a, negativna pove-
zanost emocionalne podr{ke sa samo}om (ali i s usamljeno-
{}u) zna~i da se pomo} drugih ne `eli jer bi se na njih moglo
ostaviti lo{ dojam. Strepnje da }e se pred drugima otkriti vla-
stita potresenost navodi usamljene da u samo}i skrivaju od
drugih svoje osje}aje (Peplau i Perlman, 1982.).
Samopo{tovanje i samoaktualizacija podjednako, ali i sla-
bije od usamljenosti, emocionalne podr{ke i spola, obja{nja-
vaju samo}u. Pozitivna povezanost tih dviju varijabli Maslo-
wljeva modela i samo}e teorijski je o~ekivana. Mogu}nost da
se bude sam raste s porastom samopo{tovanja i samoaktual-
izacije. Zato djeca s godinama sve vi{e postaju sposobna pod-
nositi samo}u bez panike i patnje. U kasnoj adolescenciji sa-
mo}a se kristalizira (Larson, 1995.), posebice u kulturama koje
stimuliraju razvoj individualizma nasuprot kolektivizmu. U
takvim kulturama mladi `ele samo}u zbog kreativnih aktiv-
nosti i refleksije o sebi i svijetu. Istra`ivanja privatnosti tako-









razvoj i provjera vlastitih potencijala (Newell, 1994.; Peder-
sen, 1997.). Pedersen nalazi da se mladi koji te`e samo}i vi{e
nego li intimnosti s obitelji bave kreativnim aktivnostima. Ak-
tivnosti u samo}i slu`e postizanju autonomije od roditelja.
Regresijska analiza pokazuje da je spol dobar prediktor
samo}e jer djevojke vi{e preferiraju samo}u od mladi}a. Iz
matrice interkorelacija vidljivo je da djevojke imaju vi{u sa-
moaktualizaciju, ali i vi{u emocionalnu podr{ku. To sugerira
da su one mo`da vi{e od mladi}a uspostavile kvalitetne inter-
personalne veze, pa rabe samo}u kao konstruktivni dio `i-
vota. Koliko nam je poznato, jedino Burger (1995.) izvje{}uje
da nije utvrdio spolne razlike u preferiranoj samo}i kod stu-
denata, ali je njegov uzorak bio malen, a broj studenata i stu-
dentica neuravnote`en. Drugi istra`iva~i samo}e ne spomin-
ju spol u svojim istra`ivanjima. Iz matrice interkorelacija vidi
se da su djevojke srame`ljivije od mladi}a, pa one mo`da i
zato vi{e preferiraju samo}u. Mladi}i, pak, imaju ve}u potre-
bu za pa`njom ljudi na koje su ostavili sna`an dojam, a ta se
potreba ne mo`e zadovoljiti u samo}i. Vjerojatno su i druge
spolno tipi~ne karakteristike pridonijele ve}oj preferiranoj sa-
mo}i djevojaka (npr. ve}a introspektivnost `ena i spremnost
za samoizvje{tavanje op}enito).
Varijable Maslowljeva modela pokazale su se dobrim
prediktorima usamljenosti. Smjer povezanosti sukladan je s
teorijskim o~ekivanjima te, s obzirom na smjer povezanosti
tih varijabli sa samo}om, potvr|uje konceptualnu distinktiv-
nost usamljenosti i samo}e.
Nisko samopo{tovanje pokazalo se najboljim predikto-
rom usamljenosti te se u ovom rezultatu sla`e s jednim od
najkonzistentnijih nalaza u istra`ivanjima korelata usamlje-
nosti. Osobe ni`eg samopo{tovanja imaju neadekvatne soci-
jalne vje{tine, nisu sklone preuzimati rizik u socijalnim odno-
sima, one te{ko uspostavljaju nove i odr`avaju postoje}e veze
(Baron i Byrne, 1997.).
Iz matrice korelacija vidljiva je negativna povezanost sra-
me`ljivosti i samopo{tovanja, a pozitivna povezanost s osa-
mljeno{}u. U regresijskoj analizi srame`ljivost se nije pokaza-
la zna~ajnim prediktorom usamljenosti. U nizu radova referi-
ra se o zna~ajnoj korelaciji srame`ljivosti i usamljenosti (vri-
jednosti koeficijenata korelacije kre}u se od .36 do .58 (Jones i
Briggis, 1986.; Neto, 1996.). Iz toga smo razloga namjerno uvr-
stili srame`ljivost u skup prediktora usamljenosti s kojima
srame`ljivost tako|er korelira, a koji, pojedina~no, koreliraju
s usamljeno{}u. Tako se moglo ustvrditi da je njezin prinos
usamljenosti nezna~ajan zbog supresorskog u~inka samopo{-
tovanja i samoaktualizacije.
Veza izme|u samoaktualizacije i usamljenosti nije do sa-








povezanost ova dva konstrukta nije te{ko objasniti. Osam-
ljene osobe ne uspijevaju zadovoljiti svoje potrebe za ljubavi
i pripadanjem. Iz negativne povezanosti emocionalne podr-
{ke proizlazi da usamljene osobe manje tra`e podr{ku kad su
uznemirene negativnim doga|ajima. Zbog toga one ne mogu
zadovoljiti niti potrebu za samopo{tovanjem i samoaktualiza-
cijom. Pozitivna povezanost samopo{tovanja i samoaktuali-
zacije pokazuje da osoba sebe treba do`ivljavati kao vrijednu
da bi mogla biti samoaktualizirana.
Za razliku od rezultata nekih drugih istra`ivanja socijal-
na strategija “master orientation” nije se pokazala povezana
ni sa samo}om niti s usamljeno{}u.
Spol se pokazao zna~ajnim prediktorom usamljenosti u
smislu da su mladi}i usamljeniji od djevojaka. Dosada{nja is-
tra`ivanja glede spolnih razlika u usamljenosti nisu dala jed-
nozna~ne rezultate. Navodi se da u skalama gdje se izri~ito na-
vodi rije~ usamljenost mu{karci posti`u ni`e rezultate (Schultz
i Moore, 1986.). Neki misle da je mu{karcima te`e priznati da
su usamljeni pa da zato na skalama koje ne rabe tu rije~ oni
obi~no pokazuju vi{e rezultate. I kratka forma UCLA ne rabi
rije~ usamljenost. Rezultat da su mu{karci usamljeniji logi~an
je i s obzirom na to da je istra`ivanje pokazalo da postoje
spolne razlike u potrebi za emocionalnom podr{kom. Studen-
tice je vi{e tra`e od studenata i vjerojatno je nalaze u prijatelj-
skim vezama ~iji deficit upravo ispituje rabljena skala osam-
ljenosti.
Sumiraju}i rezultate ovog istra`ivanja, valja napomenuti
da su ispitivane varijable Maslowljeva modela dobri predik-
tori usamljenosti i samo}e kod studenata. Uz druge predik-
torske varijable, one su uspjele objasniti zna~ajno ve}i posto-
tak varijance usamljenosti nego li varijance samo}e. Kako su
razvojni psiholozi ulo`ili golem trud prou~avaju}i socijalne
odnose adolescenata u kontekstu obitelji i vr{njaka, samo}a je
ostala relativno neispitan segment adolescentskog iskustva.
Stoga }emo se u na{im daljnjim istra`ivanjima usmjeriti na
prou~avanje konstrukta samo}e, a povezano s tim, i na izradu
metrijski prikladnijeg instrumenta samoaktualizacije.
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Students’ Loneliness and Solitude:
the Role of Affiliative Motivation
and Some Personality Characteristics
Katica LACKOVI]-GRGIN, Zvjezdan PENEZI], Izabela SORI]
Faculty of Philosophy, Zadar
The aim of this study was to examine the conceptual
distinction between loneliness and solitude, their
interrelationship, and their relations with growth variables of
the Maslow hierarchical model. 124 male and 176 female
students of the University of Split participated in the study.
The instruments used in this study were: short form of UCLA
loneliness scale (Allen & Oshagan, 1995), preference for
solitude scale, Rosenberg self-esteem scale, short index of
self-actualization, Hills affiliative motivation scales, shyness
scale and mastery orientation scale (Nurmi et al, 1996). The
results confirm the conceptual distinction between loneliness
and solitude, and their moderate positive correlation.
Although, according to the conceptualization of self
actualization, solitude could be used for creative activities,
this correlation indicates that solitude could be used as well
as a coping mechanism when people are lonely. The best
predictors of loneliness are variables from Maslow’s model
(negative correlations with affiliative motivation, self-esteem
and self-actualization) as well as gender (young men are
more lonely in comparison with young women). The
variables used explain significantly less variance of solitude,
indicating that further research related to solitude, will




die Rolle affiliativer Motivierung und
bestimmter Persönlichkeitsmerkmale
Katica LACKOVI]-GRGIN, Zvjezdan PENEZI], Izabela SORI]
Philosophische Fakultät, Zadar
Die vorliegende Untersuchung hatte mehrere Ziele. Das
Hauptziel war, die konzeptuelle Disktinktion zwischen
Einsamkeit und Alleinsein, das Verhältnis zwischen diesen
Phänomenen sowie ihren Zusammenhang mit den
Wachstumsvariablen des Maslowschen hierarchischen
Motivationsmodells herauszuarbeiten. Die Untersuchung
wurde unter 124 Studenten und 176 Studentinnen der
Universität Split durchgeführt. Dabei wurden folgende Skalen
angewandt: eine Kurzversion der UCLA-Skala, Skalen zur








Alleinseins, ein kurzer Index der Selbstverwirklichung, die
Hillsche Skala affiliativer Motivierung, eine Skala zur
Ermittlung von Schüchternheit sowie die "Master orientation"-
Skala (Nurmi et al., 1996). Die Untersuchungsergebnisse
bestätigten die konzeptuelle Trennung von Einsamkeit und
Alleinsein, ebenso aber auch die Tatsache des gemäßigten
positiven Bezugs dieser Phänomene zueinander. Das
bedeutet, daß selbstgewähltes Alleinsein zur Konfrontierung
mit Einsamkeit genutzt wird, also nicht nur für kreative
Aktivitäten, wie dies aufgrund der Selbstverwirklichungs-
Konzeption angenommen wurde. Als die besten Prädiktoren
von Einsamkeit erwiesen sich die Variablen des Maslowschen
Modells (negativer Bezug zu affiliativer Motivierung,
Selbstwertgefühl und Selbstverwirklichung). Ein weiterer
Prädiktor ist die Geschlechtszugehörigkeit (d. h., unter
männlichen Testpersonen war die Vereinsamung
ausgeprägter). Die angeführten Variablen erklärten den
wesentlich niedrigeren Prozentsatz der Varianz des
Alleinseins, was auf das Bedürfnis verweist, das Phänomen
des Alleinseins als wichtigen Bestandteil der Adoleszenz
weiter zu untersuchen.
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